



Ressam ŞÜ K RİY E DİKMEN atölyesinde .. .
1918'de İstanbul'da doğdu.
1948'de İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'nin Yüksek 
Resim Bölümü'nden, 1953'de Paris Ecole du Louvre'un 
Sanat Tarihi Kısmından mezun oldu. Paris'te üç sene Fer­
nand Leger'nin atölyesinde, iki sene Academie Ranson'da 
Singier ve Roger Chastel ile çalıştı.
Açtığı kişisel sergiler:
1953 Galerie Jean Castel, Paris
1954 Redoute Klubü, Bad-Godesberg, Almanya
1954 Fransız Konsolosluğu, İstanbul
1955 Helikon Galerisi, Ankara 
1955 Bezalel Müzesi, Kudüs, İsrail
1955 Fransız Sefareti Kültür Derneği
1956 Şehir Galerisi, İstanbul
1956 Amerikan Kültür Derneği, Ankara
1962 Alman Kültür Derneği, İstanbul
1965 Alman Kültür Derneği, İstanbul
1968 Galeria Marie Besnard, Paris
1973 Taksim Sanat Galerisi, İstanbul
1980 Tiglat Sanat Galerisi, İstanbul
1980 Tavanarası Sanat Galerisi, Erenköy, İstanbul
1980 İş Bankası Parmakkapı Sanat Galerisi, İstanbul
1982 Galeri MOB, Ankara
Yurt dışında değişik resim sergilerine katıldı. Bu arada 
1953’te Paris'te Les Surindependants, 1954'te Galerie 
Raymond Duncand'da Peintures et Sculptures sergilerine, 
1957’de Edinburgh Festivali ne, 1961'de Sao Paulo Bi- 
ennaline, 1062'de Bruxelles, Paris ve Viyana'da açılan 
Çağdaş Türk Sanatı, 1982'de Kuveyt Devlet Bakanlığı 
Türk Resim ve Grafik sergisine katıldı.
ŞÜ K R İY E  DİKMEN " Ç iç e k "  1980. 
Kontrplak üzerine yağlıboya. (>2x2‘J cm.
Şükriye DİKMEN bir yurtd ış ı  gezisinde...
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